















Bericht über die Vereinsthätigkeit
im Jahre 1891.
Das 16.Vereinsjahr des nunmehr "Kunstgewerbe-Verein"
genannten früheren "Vereins zur Förderung des Kunst-
gewerbes" war das Jahr isar.
In der ordentlichen allgemeinenM:itgliederversammlung
vom 9. Februar wurden nach § 9 der Statuten die 9 aus-
scheidenden Vorstandsmitglieder wiedergewählt und zwar
1. Professor C.U h d e ,
2. Tapetenfabrikant W. B olle r,
3. Director J. Lei tzen,
4. Regierungsbaumeister W. B 0 c k •
5. Buchdruckereibesitzer St. Meyet,
6. Stadtbaurath 'L. Winter,
7. Stadtbaumeister :M. 0 s te r l oh ,
8. Hofdekorationsmaler O. Hob n rod t ,
9. Tiscblertneiste1' O.N 0 r d mann
und bildeten diese genannten und die folgenden Herren,
'welcbestatutengemäss im Vorstande vetbli~ben, den Ge-
s~intvorstand :
10. Hoflieferant J. Ne h r kor n ,
U.<B'6(juwelierW. Sie brecht,
12. Schlossermeister C. Be h ren s ,
13. lIoftiscbler C. 0 ster 10 h ,
14~ Kaufmann A.. .Rimp a u,
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15. Maurermeister Ph. Baumkauff,
16. Landgerichtsdirektor Dr, jur. G Tu nie a,
17. Kaufmann.W. Schmidt,
18. Kaufmann O. Sol mit z.
Die Aemter wurden wiederum versehen wie im vor-
hergehenden Jahre, und zwar blieb:
U h d e , Vorsitzender,
B 0 11er, Stellvertreter,
Ne h r kor n, Schatzmeister,
Sie b I' e c h t , Stellvertreter,
B 0 c k , Schriftführer,
Lei tzen, Stellvertreter.
Fünf allgemeine Mitgliederversaminlungen an folgenden
.Tagen fanden statt und waren die Tagesordnungen:
1. am 12. Januar:
Vortrag des Herrn Architekt Dr. C. Gur H t t, Dozent
an der techn. Hochschule in Charlottenburg, über
"Aesthetik der Frauenmoden."
Ir. am 9. Februar:
a) Vortrag des Herrn Dr. phil. K ä m p fe rüber:
"Anlauffarben von Metallen."
b) Vorstandswahl.
c) Geschäftliches, Jahresbericht, Kassenabschluss ,
Aenderung des Vereinsnamens.
d) Ausstellung zum Vortrage: Gegenstände aus Metall
und Farbenproben der Kaiserl. Physikal-technischen
Reichsanstalt;
e) A~~Uung des Werkes, .welcfies vom Magdeburger













Weltausstellung 1889; Zur Geschichte der Costüme;
Be r a in, Dekorationen; ferner aus den Lehrmitteln
der Schule Marmor- und Holzproben.
g) Diplom, entworfen und gemalt von Hrn. Regierungs-
baumeister Grot erend, in reichem Renaissance-
Lederrahmen von Herrn Hofbuchbinder Baumbach.
h) Waschservice in Porzellanmalerei . von Fräulein
Steinmann.
IH. am 2. März:
a) Vortrag des Herrn Director Leitzen: .Nachruffür
T h e 0 phi 1 R i t t e r von H ans e n, den in Wien
kürzlich verstorbenen berühmten Architekten und
Oberbäurath.
b) Vortrag des Herrn Hofgeldschrankfabrikant L ü d er s
über "Allgemeine Sicherheitsvorrichtungen gegen
gewaltsamen Einbruch."
c) Ausstellung des Herrn Hoftisohler C. 0 s t e r loh:
Intarsien, zumeist aus der Hamburger FabTIlr von
Loose.
d) Ausstellung von Geldschrankscblosstheilen.
e) Ausstellung aus der "Vorbildersammlung lll und
zwar Werke von Ha n s e n , ferner Farbendrucke,
Allegorien und' Embleme, Adressen und' Dlp!ome,
Staatswappen, Motivenschatz für .die . grdp,PiSühtm
Künste; Karten und Vignetten. . ..'
f) Ausstellunggrosser Musikuhren von .H~y Uhr~
;~ .~., .l.,' • , . ;.i ••
macher Bpohr,
IV,.' am 26. Oktober:
verscbiedJane Richtungen' 'dlerbel:l~E~n ':Malerei."
'zu Glas-
,ge'II!ldden der.lB,anli:6atisCllooGlslSlrialeJ·ei zu Ham-
alter und <neuer
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vom Regierungsbaumeister Bock. Auch Photo-
grapbien nach Verglasungen des Hofglasers Herrn
Gi e m lagen aus.
V. am 23. November:
a) Vortrag des Herrn Ingenieur Th i er aus Erfurt:
"Das Mannesmann'scbe Röhrenwalzverfahren"
mit Demonstrationen an Zeichnungen und Modellen.
b) Ausstellungvon Musterstücken und sonstigen Erzeug-
nissen des besprochenen Fabrikationsverfahrens.
c) Rococorahmen und Figur für eine Thürfüllung von
Herrn Bildhauer Göt tin g.
Zu dem Vortrage, dieses Abends waren die Herren
Mitglieder des Architekten- und Ingenieur-Vereins und des
Bezirksvereins deutscher Ingenieure eingeladen und zahl-
reich erschienen.
DerAltstadtrathhaussaal war von Seiten der städtischen
Behörden dem Vereine für seine Sitzungen wiederum un-
entgeltlich zur Verfügung gestellt.
In vier Vorstandssitzungen wurden die geschäftlichen
Vereinsangelegenheiten erledigt.
Zu dem im Arcbitekten- und Ingenieur-Verein am
17. Dezember stattfindenden sehr interessanten Vortrage des
Herrn Bildhauer Professor Küsthard taus Hildesheim,
über dortige Bau- und Kunstdenkmäler verbunden mit reich -
baltiger Ausstellung, war auehaa unsere,:"ereinsmitglieder
eine dankenswertoo· Einladung •ergangen.
Am SO. September besuchte ßine.41Ua.hl Theilnehffier






Der Vereinsvorstand bedarf bei seinen Bestrebungen
zur Hebung des Kunstgewerbes der nachdrücklichsten Mit-
wirkung sämmtlicher Vereinsmitglieder und bittet daher
dringend, solche durch einen zahlreichen Besuch der All-
gemeinen Mitgliederversammlungen und etwaigen Aus-














Uebersicht über die Einnahmen und
..
Einnahme ilMark- I Pf.
••
Bestand am 1. Januar .3000.- Mk. Preuss. Consols,
baar 258.46 Mk... 3258 46 I
Mitglieder-Beiträge. 2026 - I
Zinsen aus den 3000.- Mk. Consols 105.-- Mk., von 3!
der Credit-Anstalt 16.85 Mk. 121 85 I
I
















~hrer -Versammlung: Bewirthung 63.80,Anerk. 40.-
schaffungen 42.50, Einkassieren der Beiträge,Ver-
o. Sendung des Jahresberichts und Unkosten bei der
Ausstellung, und Bedienung 133.45 .
ruckkosten 130.15, Annoncen 222.-
stand. . . . . . . . -. . . . . . . .
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